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Sota el signe d'Europa 
E segon trimestre de 
1 985 s'ha viscut, a Girona 
mes que enlloc, sota el 
signe d'Europa. Aquests 
tres mesos que s'han dos 
amb la desitjada incorpora-
ció d'Espanya ai IVIercat 
Comú van comencar amb la 
proclamació, ais quaire 
vents de dins i de fora, de la 
mil.lenária vocació europea 
de Girona. I han estat tres 
mesos plens d'ocasions i 
d'actes que han il.lustrat i 
enfortit alhora aquest euro-
peisme ancestral, 
A la sala de la coronació 
de l'antic paiau de Carlemany 
a la ciutat d'Aquisgrá, el 
president de la Generalitat 
es va fer ressó de la vocació 
europea a Catalunya tot 
prenent com a punt de 
partida el 1200' ' aniversari 
del Iliurament de Girona a 
l'Emperador de la barba flo-
rida. L'alcalde de Girona 
també era present, com a 
testimoni d'excepció de les 
seves afirmacions; "En el 
terreny de les realitats pro-
fundes i alhora de les grans 
esperances de futur, Cata-
lunya ha volgut tornar a 
Aquisgrá per afermar-hi la 
seva identitat europea. 
Lluch. Punset i la Puhilla amb l'ambaixada gironina a Madrid. 
Aquest any, que és el de 
¡'entrada a la Comunitat 
Europea, és també l'aniver-
sari de la conquesta de 
Girona, ciutat decisiva en la 
historia de Catalunya, una 
de les nostres ciutats-
bressol". 
Pocs dies mes tard, co-
mengava la Festa Major del 
Cercle Cátala de Madrid, 
patrocinada enguany per la 
Diputació de Girona. I el 
president de la Corporació, 
Salvador Carrera, comerica-
va la presentació del pro-
grama d'actes amb aqües-
tes paraules: "Venim a Ma-
drid, ciutat oberta i acollido-
ra que es presenta a si 
mateixa com a "porta d'Eu-
ropa". a proclamar la nostra 
vella vocació europea". En 
el pregó de les festa, Narc'is-
Jordi Aragó, director de la 
REVISTA, insistia en l'opció 
europea que va fer Girona 
en trobar-se entre els dos 
focs de l'lslam i l'lmperi 
carolingi: "quan práctica-
ment tota la península era 
encara musulmana, els giro-
nins ja havíem comencat a 
ser europeus", L'alcalde 
Joaquim Nadal, en una con-
ferencia, subratllava un cop 
mes la trajectória europea 
gironina. I Joan Carreres. 
mantenidor de l'acte de pro-
clamació de la Pubilla del 
Cercle, citava una carta de 
Maragall a Unamuno sobre 
l'ánima ibérica i l'aprofundi-
ment de les arrels comunes 
de Catalunya, Castella i Por-
tugal fins a trobar "l'Espa-
nya europea". 
El dia 5 de maig, tal com 
ja s'havia anunciat a Aquis-
grá, se celebrava a Girona, 
excepcionalment, l'acte ins-
titucional cátala del Dia 
d'Europa que cada any or-
ganitza la Generalitat al seu 
Jordi Pujol presideix el Dia d'Europa a Girona. 
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Toulouse-Lautrec a 
Girona. 
propí Palau. Jordi Pujol va 
acudir a la Fontana d'Or per 
tal de presidir-lo i reiterar 
que "Catalunya recupera el 
seu carácter caroiingi, de-
terminat de la ídentitat na-
cional", L'alcalde va insistir 
en la idea que la integració a 
europa és per ais gironins, 
"la reincorporació a les pro-
pias arrels". 
A la Platja d'Aro, men-
trestant, se celebraven unes 
jornadas catalanes sobre el 
turisme i el Mercat Comú, i 
a la Cambra de Comer? de 
Girona es tancava un cicle 
de col.loqurs sobre temes 
relacionats amb el comer?, 
la industria i la Comunitat 
Europea. Girona, mentre do-
nava els darrers toes a la 
gran exposició "Girona dins 
la formado de ¡'Europa me-
dieval (785-12 14)". s'ager-
manava amb la ciutat d'AIbi 
amb el designi de crear, a 
banda i banda deis Pirineus, 
"una regió industrial del sud 
d'Europa integrada al pro-
cés de modernització del 
vell continent". Obres de 
l'albigés universal Toulouse-
Lautrec, entrades per pri-
mera vegada a la península, 
s'exposaven a la Rambla de 
Girona, i fins el destí sem-
blava que volia col.laborar a 
la festa europea amb una 
contribució inesperada: la 
neteja de les voítes de la 
Rambla feia aparéixer en un 
sostre, dibuixat des de feia 
mes d'un segle i amagat per 
diverses capes de pintura, 
un detallat i simbólic plánol 
de París. 
E 
Un patrimoni que creix 
trimestre ha estat 
pródig en donacions. en 
adquisicions ¡ en opera-
cions que han fet possible, 
d'una manera o altra, la 
incorporació de béns parti-
culars al patrimoni col.lec-
tiu. 
La Diputació ha adquirit 
la biblioteca de l'il,lustre 
historiador, jurista i polític 
Josep M^ Pella i Porgas 
(1852-1918) , dintre de la 
política encaminada a la 
recuperació de fons biblro-
gráfics en perill de disper-
sió. La importancia del fons 
salvaguardat és glossada 
en un article d'aquesi ma-
teix número de la REVISTA. 
Les obres de la biblioteca es 
troben ja a disposició deis 
estudiosos a l'Arxiu de Sant 
Josep de Girona. 
D'altra banda, les filies del 
mestre i investigador Isidre 
Macau i Teixidor (1882 
1 946), pedagog i naturalis-
ta de Palau Saverdera, han 
donat al Museu Arqueoló-
gic de Sant Pere de Galli-
gants les col.leccions ar-
queológica, malacológica, 
de fóssiis i mineralógica 
aplegades peí seu pare al 
llarg de la seva vida. La 
col.lecció arqueológica es 
resumeix en el treball Nous 
monuments megalítics a 
l'AIt Emparda, que era la 
Diputació ha reeditat en 
facsímil. La malacológica és 
formada per milers de pe-
ces del Mediterrant i de 
rindo-Pacífic, i la mineraló-
gica conté centenars de 
minerals, entre els quals 
destaca l'ópal noble desco-
bert per Macau a la comar-
ca de la Selva. Tot aquest 
valuós material s'ha aplegat 
a la Sala Macau del Museu 
Arqueológic. 
La mateixa Diputació ha 
fet, encara, una altra adqui-
sició important: la de les 
famoses xilografies gironi-
nes, col.lecció de l'antiga 
Tipografía Carreras, que 
passaran a enriquir el Mu-
seu d'Art. 
A Olot, la familia de Mariá 
Vayreda ha fet igualment 
cessió a la ciutat de l'obra 
original de l'escriptor. La 
biblioteca municipal, que 
des d'ara portará el nom del 
novel.lista olotí, comptará 
així amb els manuscrits de 
vint-i-cinc contes, d'un se-
guit d'articles, cantes, can-
?ons i poesies, i de les 
novel.les "Records de la 
darrera carlinada". "Sang 
nova" i "La punyalada", 
aquesta última tinguda ja 
com una pepa essencial de 
la literatura catalana del 
segle passat. 
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El regne de la Metra impresa 
t T l món de les lletres ha 
tingut el seu esclat habitual 
de primavera, en ocasió de 
la festa del Ilibre i de la 
concessió deis premis lite-
raris tradicionals. 
El 23 d'abril van aparéixer 
nombroses obres gironines 
o d'autors gironins: Elrei del 
mambo. de Josep M" Pona-
lleras; El poder del robí ne-
gre, de Toni Vinyes: Historia 
d'un paisatge, de Gabriel 
Planella; Estimáis germans, 
de Josep Valls; I una térra 
nova, de Joan Busquets, 
Poesía erótica i pornográfica 
al segle XVII. ó'Albert fíos-
sich, i. en edició de bibliófil. 
Pedra sobre pedra. de Nar-
cis-Jordi Aragó. amb il.lus-
tracions de Doménec Pita. 
A la col.lecció juvenil Moby 
Dick. i dirigit per l'olotí Lluis 
Busquets i Grabulosa. sortia 
el volum Contes del Moder-
nisme amb textos de Vayre-
da, fíusiñol, Bertrana, Ruyra 
i Palol. 
A Sant Feliu de Guíxols 
s'ha obert novament al pú-
blic la biblioteca del Casino 
deis Neis, creada a fináis 
El Bertrana i el Rahola, deserts. 
del segle passat i mantingu-
da en un discret silenci des 
de després de la guerra. A 
la Bisbal s'ha celebrat la IV 
Pira del Ilibre infantil i juvenil 
cátala de les comarques 
gironines, organitzada peí 
gremi de Llibreters. I al 
Port de la Selva s'han co-
menpat a recollir signatures 
per a la recuperació d'un 
Ilibre que, en aquest cas, és 
el Llibre deis Ilibres. Es 
tracta d'exigir-reivindicació 
possiblement utópica- el 
retorn al seu lloc d'origen de 
la Biblia de Sant Pere de 
Podes, que va ser robada 
pels exércits francesos i 
que es troba d'aleshores 
engá en la Biblioteca Nacio-
nal de París. 
En el capítol de premis 
cal destacar els ja tradicio-
nals d'Olot i de Cassá, els 
de Girona, que enguany han 
vist deserts alhora el Bertra-
na i el Rahola. i la convoca-
toria per a la tardor de la 
cinquena edició del Just M. 
Les arts i els artistes 
# eatre. cinema, música, 
arts piástiques. A Girona hi 
ha hagut l'estrena absoluta 
de Diari d'un boi'g: un monó-
ieg de Nikolai Gogol en una 
interessantissima interpre-
tació del lloretenc Fermi 
Reixach, acabat d'arribar de 
\'Ernie Martin Studio/Actors 
DIARI D'UN BOIG 
KHfiMI BEiXACH EHNJE MARTIN 
Casero de narració curta, 
L'Escola Superior de Rela-
cions Publiques de Girona 
ha Iliurat per segona vegada 
els guardons L'Ángel de 
Bronze a la comunicació a 
Catalunya. La comunicació 
escrita passava, justament, 
hores difíciis a Girona: Punt 
Diari va deixar de sortir 
durant dos dies i va viure 
hores tenses amb la vaga 
deis redactors per desacord 
amb la direcció. La gota que 
havia fet vessar el vas de la 
indignado periodística era 
l'acomiadament del subdi-
rector, rhistoriador Jaume 
Fabre. Enmig d'aquest clima 
dens, el setmanari Presen-
cia celebrava el seu vinié 
aniversari. L'Ajuntament de 
Girona aprofitava l'ocasió 
per fer públic el reconeixe-
ment de la corporació a la 
revista "per la tasca que 
durant tots aquests anys ha 
desenvolupat, defensant les 
Ilibertats, la democracia, els 
drets del nostre poblé, la 
Mengua i la cultura, la Iliure 
expressió i la veracitat in-
formativa". 
Revista de Girona 
Creative Theatre New York. 
El mateix director del centre 
i de robra, Emie Martin, va 
ser present al Tealre Muni-
cipal per ais assaigs imme-
diats a l'estrena. 
A Puigcerdá, el Grup Ce-
reta ha representat El retau-
le del flautista, de Jordi 
Teixidor. i a Roses el grup de 
teatre local ha escenificat 
La bella Helena de Peter 
Hacks amb música d'Offen-
bach. A Bellcaire d'Empordá 
s'ha représ l'habitual tem-
porada de Bandera de Cata-
lunya, l'espectacle creat per 
Esteve Albert. Sarria de Ter 
ha celebrat la VI Mostra de 
Teatre. A Girona, el Tei de 
Sant Margal ha presentat el 
IV Cicle de Teatre Breu. A 
Olot, en el marc d'una Set-
mana de Cultura Popular. 
s'ha celebrat un controver-
tit Fórum teatral de comar-
ques, que van obrir els f i -
guerencs del Taller de Tea-
tre amb el text de Darío Fo 
titulat Aqui no paga ni Déu. 
La Diputació de Girona ha 
comenpat una nova Campa-
nya de promoció teatral, 
amb l'actuació de 22 grups 
que representaran 110 
obres a mes de vint pobles 
diferents. La Sala de Ses-
sions de i'Ajuntament 
d'Olot es va convertir ex-
cepcionalment en un esce-
nari per tal de representar-
hi la campanya Teatre a 
l'abast. organitzat peí Co-
l.lectiu teatral de la Ga-
rrotea. Olot ha intentat una 
auténtica Fira de teatre. 
mentre que la Bisbal conso-
Sant Feliu de Guíxols s'ha 
realitzat una Mostra de Tea-
tre Escolar, i a Sait la // 
Mostra infantil de Teatre i el 
Festival de Teatre Jove. La 
Filmoteca ha presentat dos 
cicles a Girona: un sobre 20 
anys del nou cinema alema-
ny i l'altre dedicat al polé-
mic Jean-Luc Godard. 
L'estiu s'anuncia ric en 
concerts, festivals i recitáis. 
Pero Banyoles ja s'ha avan-
pat a la febre musical amb 
el seu // Cicle de Concerts de 
Primavera. A Girona hi ha 
hagut una Setmana de Jazz 
i, en el marc festiu i popular 
deis migdies de dissabtes a 
la Rambla, s'ha presentat el 
Taller Instrumental de Giro-
na, possible cél.lula d'una 
banda municipal futura. 
L'Ajuntament, d'altra ban-
da, ha encarregat al grup La 
Cantona la gravació d'un 
disc amb la Missa de Giro-
na, del segle XIV, trobada a 
l'arxiu de la Catedral. 
Els sardanistes han tingut 
de tot: la desena Trobada de 
la Sardana a LEscola. a la 
Devesa de Girona, amb mes 
de 1.500 nens de les co-
marques: el Premi Conrad 
Saló de composició de sar-
danas, guanyat enguany per 
Ricard Viladesau: l'home-
natge de Tortellá al compo-
sitor Manuel Saderra, fill de 
la vila i autor de la famosa 
sardana "Somni", i una co-
bla de 1 50 músics - la mes 
gran de la historia- a l'ober-
tura de la festa major de 
lidava l'éxit d'una nova ex-
periencia de Circ al carrer. A 
Cassá de la Selva, davant 
de cinc mil persones. 
Després de la marginació 
a qué fou sotmés per Pires, 
en ser exciós de la mostra 
col.lectiva 1 7 artistes giro-
nins, el pintor Eduard Vila i 
Fábrega ha estat homenat-
jat per I'Ajuntament de Gi-
rona amb una antológica 
retrospectiva a l'lnstitut 
Vell, A la Casa de Cultura, la 
Diputació i la Fundado Cai-
xa de Pensions han presen-
tat l'exposició Cuixart-Sala. 
fruit de la col.laboració del 
pintor Modest Cuixart i del 
ceramista Caries Sala; una 
mostra que, paral.lelament 
ais elogis oficiáis, ha rebut 
alguns comentaris insólita-
ment adversos. Al castell de 
la Bisbal s'ha pogut veure 
una Proposta per a un mu-
seu insólit sorgida de la 
imaginado creadora d'un 
grup d'artistes del Baix Em-
pordá. A Girona s'ha cele-
brat una Mostra d'Art 
Música Moderna, plena de 
sorpreses, que ha tingut 
una discoteca com a esce-
nari fonamental. Superada 
l'antiga fórmula del Concurs 
Provincial d'Art, la Diputa-
ció convoca ara l'anomena-
da Primera Mostra d'Art. 
amb una dotacíó d'un milió i 
mig de pessetes, i amb el 
propósit d'adquirir obres 
per al fons contemporani 
del Museu d'Art de Girona. 
150 músics. una cob/a gegantina a Cassá de la Selva. Vila i Fábrega rehabilitat. 
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Els homes i els dies 
^ 1 Torroella de Mont-
gri s'ha presentat l'exposi-
ció La Fonollera, deu anys 
d'investigació arqueológi-
ca. Els jaciments i la seva 
protecció han estat els te-
mes col.loqui celebrat a G¡-
rona, convocat per l'Asso-
ciació de treballadors deis 
Museus de Catalunya, amb 
ponéncies sobre rarqueolo-
gia rural, urbana i submari-
na. La REVISTA dedica al 
col.loqui i al problema l'edi-
torial d'aquest número. 
Per acabar amb l'espolia-
ció de les liles Medes, la 
Generalitat anuncia un pro-
jecte de protecció. A l'AIt 
Empordá neix, mentrestant, 
un col.íectiu de grups i 
entitats titulat Coordinadora 
per a la defensa de l'Albera, 
que vol assolir la protecció 
d'aquesta serralada sobre la 
qual plañen diverses i greus 
amenaces. 
A Girona. perqué no es 
pugui dir que no s'hi fa de 
tot, s'hi ha celebrat un con-
grés sobre "Eros i filosofía". 
amb la participació de dos-
cents representants de la 
nova filosofía espanyola, i el 
Departament de Filología 
del Col.legi Universitari ha 
celebrat el // Certamen Poe-
ticum Linguae Latinae. Els 
Amics de les Flors han mun-
tat per trentena vegada la 
Deu anys de La Fonollera. 
r r i» : ; i í j i ia¿ / . . . . 
k - fj. 
Protecció urgent per a les Medes 
Cent anys de Narcis Montuno/. 
gran exposició de cada any, 
en el marc cada cop mes 
recuperat de Sant Domé-
nec, amb una afluencia mul-
titudinaria de visitants. La 
Cambra de Comerg i d'ln-
dústria ha celebrat amb ac-
tes protocolaris el seu 75'^ 
aniversari, i ha obtingut per-
mis oficial per ser, a mes, de 
Navegado. 
Manuel Tolosá i Surroca, 
professor de cátala, publi-
cista, animador d'iniciatives 
culturáis i cíviques de Cassá 
de la Selva, ha mort ais 69 
anys. Ignasi Bosch i Reitg. 
arquitecte gironí, creador 
del Grup Sant Narcis i gran 
especialista en legislació ur-
banística, ha morí ais 75 
anys. A Figueres, en complir 
els 65 anys, l'ex-alcalde 
Ramón Guardiola, director 
quefou d'aquesta REVISTA, 
s'ha jubilat com a director 
del grup escolar Salvador 
Dalí i ha rebut l'homenatge 
del claustre de professors i 
de l'Associació de pares 
deis alumnes. I a Figueres 
es prepara també un altre 
gran homenatge. Conferen-
cies, concursos, Ilibres i 
premis servirán per enaltir 
la figura de l'inventor i repú-
blica federal Narcis Montu-
riol, en el centenari de la 
seva mort. Vius i difunts, 
presencies i records donen 
noms i sentit a la realitat 
múltiple que una crónica 
periodística no pot pas 
abastar. 
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r ^ Banyoles, vui ! mesos 
després de les Joí-tades de 
l'Estany. han cciiivTiemorat 
el 300 aniversan de la Con-
cordia de 1685. per mitjá de 
la qual el Monestir va cedir 
el domini de l'Estany a 
rajuntament ¡ al poblé. An-
toni M-' Rigau. cronista ofi-
cial de la ciutat, ha presen-
tat l'edició facsímil de la 
famosa escriptura, i Joan 
Ge/i ha donat una conferen-
cia al saló de sessions de 
l'ajuntament. 
L'Estany i el seu paisatge 
amable i propici son un 
prodigi d'equiübri natural i 
també d'equilibri psicologic; 
Josep Pía parla del Ilac com 
d'un gran "productor d'es-
tats d'esperit" en l'ánim 
deis qui el contemplen i li 
atorga una indiscutible im-
portancia en la sensibilitat 
del pais. Per aixó potser 
aquesta aigua plácida en-
mig d'un paisatge ordenat 
és la millor imatge per il.lus-
trar un diáteg entorn de 
l'equilibri gironí -natural, 
psicologic i també sócioe-
conómic- que es va plante-
jar a Girona entre el presi-
dent Jordi Pujol i Josep M" 
Ginés, presiden! de la Cam-
bra de Comerc, Industria i 
Navegació, amb motiu de 
l'acte commemoratiu deis 
75 anys d'aquest organis-
me. 
En el seu discurs davaní 
del president de la Generali-
tat, Ginés va encetar amb 
sentit crític el tema tantes 
vegades invocat de l'equili-
bri gironí. Tot primer, va 
referir-se a l'equilibri econó-
mic: "A Girona tenim una 
mica de tot i de res no 
tenim massa, si és que es 
pot teñir massa d'algun bé. 
Cap activitat concreta no 
excel.leix espectacularment 
damunt d'altres i cap inte-
rés singular no emergeix 
per damunt d'una pluralital 
de recursos que tothom 
qualifica d'envejable. 
Aquest equilibri constitueix 
un do de la naturalesa desti-
nat a exercir una viva in-
fluencia sobre el taranná 
col.lectiu". Arribat a aquest 
punt, el de l'equilibri com a 
manera de ser, Ginés va dir 
que es tractava d'un dret 
que solia jugar males pas-
sades: "Les comarques gi-
ronines han portat sempre 
el seu estat d'equilibri fins al 
punt de presentar llurs rei-
L'Estany de Banyoles: equilibri natural i equilibri 
psicologic 
Diáleg final sobre 
requilíbri gironí 
vindicacions amb poc dissi-
mulada timidesa, sota el 
signe de l'objectivitat i ád-
huc sota la por del ridicul, 
que en el tránsit per la vida 
és el fre de má deis apo-
cáis". Va dibuixar els giro-
nins com una gent históri-
cament resignada i acostu-
mada a perdre, i va al.ludir a 
l'afalac estratégic que han 
d'escoltar sovint per paa 
deis forasters -"vosaltres 
rai l"- , com si visquessin 
veritablement en un paradís 
escollit, Després de recor-
dar que aquesta fórmula 
hiperbólica era freqüent so-
breíot en boca de l'Admi-
nistració, tant estatal qom 
autonómica, el president de 
la Cambra va concloure: "A 
ningú no li agrada que li 
diguin pobre, pero tampoc 
no li agrada que el facin 
massa ric, majorment quan 
hom té la consciéncia de no 
ser-ho tant, i quan endevina 
que el que tal volta prete-
nen és abandonar-lo a les 
seves propias forces". 
Aquest ha estat, i és encara 
sovint, el drama deis giro-
níns. 
Jordi Pujol va recollir el 
guant de Ginés i va dir que 
aquest drama deis gironins 
era també el drama de 
Catalunya: "Cada vegada 
que anem allá on sigui a 
formular determinados peti-
cions ens diuen que nosal-
tres som rics, i aixó no és el 
problema d'aquest govern 
ni del que hi ha hagut ni 
potser del que vindrá. I és 
una qüestió que ens hem de 
plantejar: a veure si val mes 
anar dient que som pobres 
o si val mes que el temps 
que perdríem anant a recla-
mar el dediquem a treballar 
amb el nostre propi esforg; 
a veure si val mes anar 
passant el platet o bé si val 
mes fer pujar la bastida". La 
fórmula del president de la 
Generalitat és també la de 
l'equilibri entre una i altra 
actitud, pero, tal com va dir, 
"un equilibri amb una certa 
tendencia: una tendencia a 
favor de confiar en nosal-
tres mateixos más que no 
pas en la reclamació", per-
qué "els pobles que s'habi-
tuen á pensar que tot els ha 
de ser donat son pobles que 
en una determinada época 
potser sí que aconseguei-
xen ajuts, pero que a la 
Marga contemplen la seva 
propia decadencia". 
Pujol va fer encara, durant 
el seu discurs improvisat, 
una referencia a un altre tret 
caracteristic del gironí que 
en aquesta ocasió només 
havia estat apuntat: el tret 
de l'indtvidualisme. Va re-
cordar que els grecs també 
ho eren i que els jueus ho 
eren i encara ho son. i no es 
pot pas dir que uns i altres 
no hagin fet molta feina. 
Gairebé a la mateixa hora 
que es parlava públicament 
de l'individuaüsme gironí, 
reapareixia a les Ilibreries, 
en edició de butxaca, El 
vagabunt de Prudenci Ber-
trana. I'irónic i amargat soli-
tari "deis camins que no 
menen enlloc". La novel.la, 
que fins ara era introbable i 
que amb aquesta edició 
multiplicará el nombre de 
lectors, és un espléndid re-
trat de la Girona clássica 
comparable al que va fer 
Josep Pía. pero és també el 
testimoni viu de l'individua-
lisme que el protagonista 
encarna d'una manera agó-
nica, i també de l'individua-
lisme deis altres que ell 
pateix en la seva propia 
carn: "tota il.lusió d'assolir 
una deixalla, un tros de pa 
escadusser en aquell dos 
de gent conformada, ina-
movible, impertérrita dintre 
llur mediocritat. semblava 
temeraria. En aquella at-
mosfera de fredor i quietis-
me, Innocenci se sentía 
temptat d'arrupir-se en 
qualsevol paratge, ficar el 
cap sota l'ala i deixar-se 
morir de fam i de fred". 
Val a dir que, en aqüestes 
condicions, és difícil fer fei-
na i tirar endavant. Innocen-
ci-Prudenci, malgrat tot, va 
escriure una obra admirable 
i definitiva, Potser perqué. 
com a bon gironí d'esperit, 
no havia perdut l'equilibri. 
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